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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Foivó szári!: 142. ( J k )  bérlet 47 -ik szám.
Debreczen, szerdán 1909. évi márczius 24 én:
Újdonság itt másodszor!
r
D R Ó T N É L K Ü L I
r r
TAVIRO.
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k :  L astor Henri és Revelles Edmond. F ord íto tta : Kövesy Albert.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes
Duturnel Teofil, gazdag magánzó — —
D nturnel Adolf, öcscse — — —  —
Matilde, Adolf neje — —  — — —
Hermance, leányuk— —  — — —
Canardin E rnő— — — — — —
Vernier Hector, barátja
Személyek :
-  Gyöngyi Izsó.





Daburon Georges — — — — — — Béiczi E*nő.
Ballastier Simoné — —  — — — — Hahnel Aranka.
Gribelin Jane tte  — —  —  — — — T. Fekete Etel.
Angelika — — _  — _  —  — Barabás Ella.
Dr. John Broon —  — —  — —  — Tailión László.
Dr. Luverton — — — —  — — —  Szilágyi Ernő.
B larche, szobaleány Canardinnál —  — — Magda Eszti.
Germain, szobaleány Duturnelnél — — — Magvarsy Margit.
Sz nhelv : I. felvonás Párisban II— III. felvonás Le Raincyben. Idő : Jelenkor. Az első és m ásodik felvonás egy estén játszanak ugyanegy időben.
A III. felvonás az ezt következő reggelen.
Pénztárny itás d . e. 9 —12 óráig- és d. u. 3  5  őráig. — E sti pénztárnyitás 6 ^ órakor.
Előadás kezdete 7  lörakor.
H lö itá s s ? ü l e t e r i  : Kivándorlók Herczeg Ferencz uj színmüve. Atalanta. Désy Juhász operettéje. Hivatalnokok. Földes 
uj színmüve.
H E T I  M Ü S O J R  : Pénteken: ’X 'a . t& r jé L r & s .  iC) bérlet. — Szombaton: J á n o s  v i t é z .  (A) bérlet. — Vasárnap 
délután : H e z e r v i e t á k ,  E ste: E r d ó e z l o ^ n y . O perette. Kis bérlet.
Folyó szám : 143. Holnap, csütörtökön márczius hó 2 5 -é n :  két előadás. ( J 3 )  bérlet 47-ik  szám.
Délután 3 órakor m érsékelt h e ly á rak k a l:
G-yer meükzelöa dás.
DUNAI ÁRPÁD felléptével.
Domi, az amerikai majom.
Bohózat.
D eoreczen  sz. k ir. v*r©« K onyvnyuiud- vAlUiate 190f.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 77a órakor rendes hely árakkal
Csizmadia, mint kisértet.
N é p s z í n m ű  4 felvonásban.
ZILAHY
helyrajzi szám : Ms Szín 1909
